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Alhamdulillah dan segenap syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT.
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Profesionalisme Penyiar Pada Radio Jaringan Swasta (Studi Deskriptif Kualitatif
tentang Profesionalisme Penyiar di Trijaya FM Yogyakarta).
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persyaratan yang dibutuhkan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial program
Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya
Yogyakarta.
Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pula
untuk beberapa pihak yang telah berarti bagi penulis selama proses penyusunan
Tugas Akhir Skripsi ini:
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menyelesaikan studi di FISIP UAJY. Aku takkan mampu membalas
kesabaran yang mereka punya. LOVE YOU Pak.. LOVE YOU Bu.. terima
kasih juga untuk kakak dan adik-adikku yang telah ikut memberi motivasi
kepada penulis.
2. Bapak Bonaventura Satya Bharata selaku dosen pembimbing yang sudi
membagi ilmu dan memberikan arahan bagi penulis selama proses
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memberikan masukan bagi penulis untuk memperbaiki Tugas Akhir
Skripsi ini agar lebih baik lagi.
4. Bapak Mario A. Birowo selaku dosen penguji yang juga memberikan
masukan berarti untuk melengkapi Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Segenap staf Tata Usaha serta seluruh karyawan FISIP UAJY atas
kerjasamanya beberapa tahun ini
6. Mas Agus Ariffianto selaku Station Manager yang telah memberikan
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(KKL) dan juga penelitian untuk Tugas Akhir Skripsi di Trijaya FM
Yogyakarta
7. Seluruh karyawan Trijaya FM Yogyakarta.
8. Vespa Ndog 64, Vespa Sprint Veloce 75 (Abdel), Vespa Super 77
(Temon) yang sempat menemani penulis dalam suka dan duka, dalam
mogok plus dorongnya selama beberapa tahun ini.
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Radio sebagai sebuah media massa auditif memiliki keunikan tersendiri bagi
pendengar di antara beragamnya media massa yang ada. Biasa disebut sebagai
“theatre of mind”, radio memberikan keleluasaan imajinasi bagi pendengarnya.
Dengan jangkauan luas hingga ke daerah-daerah pelosok menjadikan keunggulan
tersendiri bagi radio.
Peran penyiar dinilai cukup penting pada sebuah stasiun radio karena membawa
image yang ingin dimunculkan. Penyiar radio sebagai sebuah profesi menuntut
seseorang yang menggelutinya untuk terus berkembang baik dari kemampuan
teknis maupun non-teknis. Dalam menjalankan perannya di stasiun radio, seorang
penyiar radio harus berusaha profesional. Ada aturan-aturan serta banyak hal yang
harus mereka jalani agar siaran yang dibawakan berkualitas dan dapat menjaring
banyak pendengar. Hal tersebut pula yang terjadi di Trijaya FM Yogyakarta
sebagai salah satu stasiun radio swasta jaringan nasional.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang nantinya
akan memaparkan hasil yang didapatkan berdasarkan data yang berhasil
dikumpulkan. Obyek penelitian kali ini adalah radio Trijaya FM Yogyakarta yang
memiliki slogan “More Than Just Music”, dengan metode pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan penyiar di Trijaya FM Yogyakarta sudah cukup
profesional menjalankan tugasnya dengan menerapkan standar produksi yang ada.
Akan tetapi perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap undang-undang dan
kode etik yang berlaku di dunia penyiaran, serta perlunya penyiar untuk terus
mengikuti pelatihan-pelatihan, diskusi, maupun workshop tentang dunia penyiaran
untuk lebih membuka lagi wawasan akan dunia broadcasting radio
 
 
